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書評:安藤信庚著『庚信と六朝文学』 原 田 直 枝 77 
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書評:高木重俊著『初唐文皐論』 遁 坂 昭 麿 71 
書評:芳村弘這『唐代の詩人と文献研究』 植 木 久 1' 75 
書評:李浩著『唐代三大地域文皐士族研究(増 粛 藤 茂 79 
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詩に語られた「現代史」 食徳郡「京円遣懐
張彦明劉伯宣郎中井びに諸友に呈す一百 稲 垣 裕 史 77 
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留者日紹介:覚え書 青木正児博士の重 79 
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